






















 2019 年 6 -9 月は南半球惑星波の活動が活
発で、極渦の分裂こそ生じなかったが、2002










の変化を 2019 年 3 月 1 日から 12 月 1 日の
期間について図 1 に示す。南半球中高緯度
























 2019 年北半球夏季の循環場の特徴を 7～9














いる（図 2c）．これは、図 1c の OLR で見た
対流活動の北偏に対応している． 
 また、図 1d に示した春から夏にかけての
熱帯 SST の低下は、特定の海域ではなく、東
インド洋、東太平洋、大西洋の各海域で見ら
れる（図 2d, 2e)． 
 2019 年の春から秋の期間における熱帯
SST（15° S-15° N)の卓越変動パタンを見る為
に 3 月 1 日から 12 月 1 日の期間について 5
日平均 SST の主成分分析（ここでは、





旬から 11 月にかけて発達する EOF 2 として
表現されている。一方、インド洋の赤道の南
の低温は、それより早く 6月から 9 月にかけ
て太平洋、大西洋の低温と同期して発達した
EOF 1 として表現されている． 
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2.3 SSW に伴う変動 






ている．図 4 に 3 日平均した北緯 10～20 度
平均の気温偏差と熱帯北半球の OLR を、8 月
28 日（上）と 9月 4 日（下）について示す。
なお気温偏差とともに上昇流域（気圧座標系












 図 5 に MODIS－Terra 衛星の夜間観測によ
る雲頂気圧を 200hPa より高い高度の雲につ
いて、SSW 現象の開始する 8月末から 9月初
めにかけて、3日おきに示す. 8 月 28 日には
深い対流は海洋大陸付近に集中しているが、
9月に入ると,北緯 15度付近に帯状に拡大す
る. 9 月 3 日には韓国、日本、ベトナムを襲












 既に報告した 2009、2010 年 1 月の北半球
の突然昇温の場合(Eguchi et al., 2015; 












域で赤道 SST の低下が見られた。 
 対流活動域の北偏、赤道南の SST 低下を含
め 2019 年の夏季にみられた熱帯の一連の現
象は 2019 年のみならず 2000 年以降の北半
球夏季における熱帯のトレンド、あるいは近
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図 1 (a)南半球 100hPa 渦熱輸送． (b)帯状平均気温偏差． (c) OLR 偏差. (d)赤道帯状平均




      
 
図 2  (a)夏季（7,8,9 月）帯状平均気温の標準化偏差. (b)(a)と同様、ただし気圧座標系
鉛直流．(c)(a)と同様、ただし OLR 偏差の緯度-時間断面図 (d) 同じく 7,8,9 月平均 SST 標






図 3 2009 年 3 月 1 日～12 月 1 日の 9 ヶ月間の 5 日平均熱帯海面水温偏差の EOF 解析.(a) 
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図 4  (a) 2019 年 8 月 27－29 日平均偏差：(上段)北緯 10～20 度平均気温の高度-経度断面, 









図 5 MODIS TERRA night pass による雲頂気圧( < 200hPa)：2019 年(a) 8 月 28 日, (b) 8
月 31 日, (c) 9 月 3 日. イニシャルは熱帯低気圧 (Kajiki, Lingling, Faxai, Juliette , 
Fernand, Dorian) に関する雲域を示す。 
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